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11 This is the eighth program of the 2006-2007 season. 
Center tor the fer-forming Arts 
September 24, 2006 
Sunda.9 Afternoon 
2:00p.m. 
frogram 
fle ase t urn ol+ ce ll pho nes and p agers fo r the dura tion of the conce rt. Tha nk Y ou. 
Women's Choir 
Wisdom and Understanding 
I Will Be Earth 
Men's Glee 
With a Voice of Singing 
Ticket to the Kingdom 
E_ncorc! 
Centerpiece 
Kent A Newbury 
text Job 28:20-21 , 23-28 (RSV) 
Gwenyth Walker 
text by May Swenson 
Martin Shaw 
(1875-1958) 
Donald Moore 
Lambert, Hendricks and Ross 
transcribed by Jim Farrell 
Sarah Oliver, J a!J Sande rs , L:Jnn O•E:>ricn soloists 
It Never Entered My Mind 
Beau Soir 
Begin the Beguine 
Ubi caritas 
Farewell 
Women's Chamber Choir 
Madrigal Singers 
Richard Rodgers 
words by Lorenz Hart 
arranged by Sharon Broadley 
Claude Debussey 
arranged by Linda Spavacek 
Cole Porter 
arranged by Wayne Howorth 
Maurice Durufle 
Jean Berger 
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t· I 
Treslyn Adeoye 
Amber Adomaitis 
Lisa Ambler 
Caitlin Anderson 
Emily Backhus 
Hannah Barnes 
Spruha Baxi 
Brianna Belgio 
Alaina Beres 
Shondra Boatman 
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Caitlin Boylan I Kathleen Burke Moon Chung 
Ashley Clark 
Elizabeth Cook I. Heather Crockett Bethany Crowder 
Ashley Dowdy 
Ellen Duffy I Ashley Elenwood 
, Amy Escoto 
Kristinah Fagg 
Katherine Feeney I Nicole Florczyk l Megan Frankel 
Kate Qizella 
Allison Graham I Eliot Gronstal 
Susan Grover 
Alison Haake 
Kimberlee Haas 
Kathryn Hall 
Jennifer Hanley 
Concert Choir 
Hymn to St. Cecilia Benjamin Britten I 
text by W.H. Auden 
I 
My Spirit Sang All Day Gerald Finzi I I 
(All Conce rt Choir Alumni arc invited on stage to sing with the 2006-07 C once rt C ho ir) 
I I 
Women's Choir 
L a uren Saeg er cond uc to r 
Dia ne Rus sell , accompanis t 
Stepha nie Hewson, assistant accompanis t 
Sarah Hare 
Alexandra Hasbargen 
Jaime Hecker 
Lisa Hempel 
Laura Honigman 
Valerie Irigoyen 
Erin Jacobs 
Cailin James 
Alissa Jones 
Jessica Karbin 
Christina Keim 
Nicole Knoblauch 
Kelly Koske 
Jessica Kramer 
Lauren Krause 
Stacey Krywaruczenko 
Megan Kubera 
Sarah K wasigroch 
Allison Ladner 
Cari Ladwig 
Gina Laudani 
Sarah Lewis 
Stefanie Lindsay 
Caitlin Lyons 
Allison Mack 
Claire Markobrad 
Kimberly Martin 
Sarah Mason 
Kendra Maxwell 
Jacqueline Mayer 
Megan McMahon 
Lauren Mehew 
Leanne Meisinger 
Samantha Meranda 
Latrecia Moffett 
Natalie Mulford 
Amanda Nadelhoffer 
Jessica Nigg 
Abigail Norman 
Carolyn Orbegoso-Borzym 
Jamie O'Young 
Kailey Parks 
Alison Peterschmidt 
Jennifer Reed 
Lisa Ridarelli 
Victoria Sandage 
Krista Sedd.er 
Jacqueline Smith 
Stefanie Smith 
Katie Sparks 
Kimberly Stagner 
Ashley Sylvester 
Kalen Tjarks 
Kathy Tjarks 
Mary Beth Tourdot 
Julie Voaden 
Jennifer Ward 
Kimberly Weems 
Natosha Winfrey 
Amanda Winter 
Katherine Witek 
Abigail Witzig 
Laura Wood 
Jisun Yu 
Anna Zahn 
Alyssa Zuravel 
Nicholas Adomaitis 
Ami Alvarez 
Alexander Arbogast 
Stephen Badger 
Adam Bellows 
Randall Bemales 
Brian Birch 
Kyle Bocka 
Michael Brown 
Kyle Bush 
Nathan Coon 
Benjamin Coughlin 
Anthony Dadabo 
Bryant Davis 
Ian Dimick 
Zachary Dixon 
Robert Doyle 
Scott Drapalik 
Sean Enter 
Matthew Evans 
Mark Gabriel 
Daniel Gardner 
Andrew Gillespie 
Edward Hodel 
Sean Hoffmann 
Joel Huffman 
Mark Jebens 
Cole Kervin 
Neil Kirchoefer 
Joseph Klen 
Alexander Kobler 
Men's Glee 
T im Fredstrom, director 
Gretchen Church, accompanis t 
Russell Krantz 
Andries Labuschagne 
Peter Lamonica 
Jeremy Laws 
Alex Lewis 
Timothy Lieske 
Brian Lonergan 
Richard Marcantonio 
Zachary Mattocks 
David McGill 
Eric Meyer 
Robert Micensky 
Michael Miserendino 
Andrew Nagel 
Jonathan Nelson 
Justin Novielli 
Michael O'Connell 
Mark Parker 
Matthew Richert 
James Ridenour 
Adam Rieman 
Kyle Schneider 
Shawn Scolnick 
Ryan Sprague 
Andrew Stewart 
David Taylor 
Eric Thompson 
Denton Tobenski 
John Todd 
Ralph White 
Derek Zinke 
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CONNECT 
By joining Frteads ol lhe Arts, you help rutill appreciation cl the fine arts illd education 
in oor society. Your suppat helps provide e~ntial llholarslips for teaeraUoas of artists. 
Membership also gives you opportunitles to experience the arts through exhilitkms, 
performances, tours, trm, illd social events. 
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I Soprano Megan Brueggemann 
Sarah Hepner 
Lisa Montgomery 
I Tenor 
Michael Graf 
Sean Hoffmann I Jay Sanders 
Larry Thomas, piano 1 Karl Kieser, bass 
I Soprano 1 
Liisa Ahlman I Sarah Brillhart Brook Carlson 
Ashley Davis 
Chloe Fletcher I Christine Hicks Kelly Howard 
lneke Hoekstra I Emily Marcantonio Anna Mc Williams 
Jessica Smith 
Abigail Stark 
Lauren Stoeck I. Kara Vombrack Rachel Wiersbe 
I 
I 
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I 
Soprano] 
Megan Brueggeman 
Grace Ecker 
Danielle Gilman 
Anna Keehan 
Megan Miller 
Sarah Perkins 
Melissa Rivett 
Mary Rocke 
Elizabeth Sachtleben 
E.ncore! 
La ure n Saeger, Dire c to r 
Women's Chamber Choir 
K_a r'.)1 Carlso n, conductor 
5 hu Li, accompanist 
Alto 
Amy Baker 
Haley Conroy 
Yvonne Dils 
Alto 
Lynn O' Brien 
Sarah Oliver 
Arlene Siagian 
Bass 
Nick Benson 
Russell Krantz 
Peter Lamonica 
Chrissy Keller 
Courtney Kruckeberg 
C laudia Kuzeder 
Jess Joyce 
Colleen Long 
Janel Natale 
Lynn O ' Brien 
Alice Peterson 
Jane Poynter 
Heather Richardson 
Kim Sass 
Emiliy Sehlke 
Katie Weimer 
Paige Wiley 
Casey Williams 
Tawny Wittek 
Miranda Smith 
Jessica Stiller 
Laura Thompson 
Tara Testolin 
Amanda Walsh 
Anita Walker 
Rebecca Woodle 
Madrigal Singers 
Kar:,I Carlson, direc tor 
Soprano Tenor 
Jillian Ganshow Mark Badger 
Ashli Keith Mike Brown 
Molly Scanlon Jason Fischl I Jamie Szynal John Todd 
Alto Bass 
Cristina Bueno Kyle Bush I Jessica Griffin Jonathan Saeger Molly Martin Peter Schwartz 
Nika Plattos Nathan Steinbach 
Jeff Vukovich 
I 
Concert Choir 
Kar.'JI Carlson, director I 
Soprano Tenor 
Cristina Bueno • Mark Badger 
Collen Duffy Ben Bettis I Katie Floeter Terry Cole 
Sarah Hepner Mike Detmer 
Katie Kelly Jay Fischle I Christin Keyes Scott Guerrero Kassy Krause Andy Hillier 
Kimberly Owens Brian Lonergan 
Molly Scanlon Jay Sanders I Shaina Sedder John Todd*+ Kate Strosahl-Johnson 
Lauren Vala Bass 
Ryan Bennet I Alto Brian Birch 
Anna Danes Michael Brown 
Amy Feulner Tristan Hansen 
Melissa Hueenburg Joel Huffman I Morgan Joyce Blake Long 
Sarah Kaminski Jonathan Saeger *+ 
Lauren Kramer Jeff Vukovich 
Aubrey Malito Tim Zajac I Lisa Montgomery Derek Zinke 
Sarah Oliver 
Nika Plattos • 
Arlene Siagian + 
Rachel Ventress 
*Section Leader I +Graduate Student in Choral Conducting 
